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Neihardt gives library 
De . John C . .'\'cih:mh . lt·nu1cr in English :u the 
UuiH•r,il) :n ul um: c•f .\ n1t1·ic-:•·, m:•jo r pucb. has 
m:ulc :• gill 1u the Uni\'Crsil)' of hi, e ntitc ptr)oem:ll 
libr:u·r o l ,o mc 5·"•)o volume-,, lus;ethc•· with hi-s per· 
'ut1al p:tp(.·n. :uul the m~ulu.!>(ri ph t>f :1 number f)( 
hi' hou\..'i a ud p(~llh. 
I he lihr:u') inchHie, 1a1c h islork:•l work~ rduin~ 
10 rhc ,eulin~ nf the \Vc."'l, nunr r:.re lirst editions 
<•I uuhtanding ho.nk~. :•n•l nthca t.ollc(l<ll, · itclll,. I t 
will he J..t·fH itH~tCl in :t ~JX.'t' i:tl s.ec·tiun o f 1hc Unh·er. 
'it)' Ct·n t.·r:tl l .iba:tt) a !< ''"l'hc: Jnhu C . Neih:tnlt 
~fcmnrial l .ib taq ." Th~ mrtnuscripb :tru l paper!< will 
be p tc.,<:rn·d , :" ~~ qJu;•blc .wut't c• uf hisluric:tl and 
liler:ll'\ I'C':'>Catc.h ma tcri:tl. in the Lih··~, .. ,·) \ V6t<:n1 
l l i .. tm·ic:tl M:tllltst riJn Cullection. which ':tlrc:u ly h :ts 
an apprwi:thlc cn llc:ct iun of Ncih:mll papers, lcucrs, 
r:tpc n:cnnling~~ :t thl otl!cr um 1crial. 
~buy of 1hc ra•·e fi•~t c."'< lilimh :n·c prescm:uio n 
c:opie, i n.:.o~.ribed b)· 1heir ~tulhor,, There :we .wme 
fiuc "pre ... ,· I)(M>k~. :mel :1bo r;u c limited editions 
rin('l}' houncl, lllldl ;b the l.ibr:un:ttor(·s l~dir ion o{ 
the "Engli:sh i\lcn of Lc ucr)" in dli'C.'("·(ounhs LC\'atH: 
!he . \ )'Cll St. Lawrence edition or COOI'gC 1\ern:m l 
Sha\\··~ complete works: :nul ll•c Cabinet edition o{ 
the to•n plclc works of Vic10r Hugo. 
There arc in the c·ullcc1io n volume~ of curious 
intCI'C.'SI. O ne is 1he complete \\'orl:.s o f Sh:.kespcitrc 
iu the S10d::dalc editio n of rjS.J. which i:s the e:arlic."it 
mO<Icm ed ition in cmt.: \'Oiumc subsequent!)' to the 
fnunh fnlin , :md is t he fii":St oct:~\'0 o ne•\'Oiume cdi. 
tion C\"Cr j,sued . This book. while of intCt'Csl ;,, ;, 
."ihakcspcarc iwm. is especiall y \':•lu:tblc to Or. Nci· 
h :m ll (or h:wing hdonged to the librat' )' of Kcntleth 
l\l :tcKcntiC. rae: to r of Foil U ui()n at I he IUOIIIh of !he 
\'c;IJ()wswnc R i\'cr in t he •83o's :uul known :ts the 
" K ing ur I he UpJ)I,;I' ~ l h:<oouri." i\l::tcKCnlie'o; sig n:Hure 
is em the flylc:lf. 
A tribute to a poet 
By Mn;. Bower Aly 
J ohn (; . Ncihardt has distinguished h imself in not 
one but four CtHerpt ises. As authot•, he h :ts cre:ued 
:m cuclming monmncnt in his Cycle~ his I) r i6 ~IIHI 
his p rose \\'Orks: ~lS lile rary edilor o{ &e\·cr:al leaditlg 
newspapcl's. he p•·ocluccd a <:onsidc•·able and imp re.:s-
:sive bucly elf criti<:tl \\' riling: :1s IC<:I m er-re:.dcr he has 
mo\'ed and inspired coumlcss listeners: :mel in recent 
years :1s teadwr here :nnong u.s he has Clll'iched 1 he 
li\'CS of )ttHknt~ ~uul colleagu('s :tlikc. I could fill 1hc 
allou ccl 1im<:-~tncl more- ju.')t by cnumer.u ing the 
ho nors that h:l\·c nnhc:: tu him. I coulc:l describe the 
go ld meet:. Is. the honnr:uy dcgrt..'C:<>, lhe poctt) ' prin'$. 
the ceremoni~tl occa:siom. the 11 ib111c' nf nne :son o r 
:mother. Hu1 fm· 1hi.s :uulieucc ~uch :1 rcivicw w<ntltl 
S(<~rcely be m.oc:c~ary. l:;:u:-h n f ll'lC'C n ibutcs rc1r 
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The 1'\t.:ih:trclt (OIIt•(.tion include .. v:tt·iuu .... i,..tC.'\:IIth 
:111d ~(; \'c,_·nt<:Cuth ccniUr)' book" of pee uliar intCr61. 
One h the lit:.t prillH.'tl edition of l lomcr's .. Battle 
uf the Fmg!l :tfUI Mice:· pub1i·dtc._·d by Juhan Frobcn 
:tL l kL~el . SwitJet);"tnd. in •5•9· IL i'> c:spc•(i:tll)' IUIIC· 
wonh)' :1~ it co nt::tins :1 W()(hletll hy l lan~ l lolhcin. 
, \nothcr itetn i .. 1he work by Liliu'> Grego• iu'\ Cyral-
du!l. upml which the C rcgnri:ltl c:tlerular i~ ba~ed. It 
\\':1!1 printed in •Et•l ' :n B:t .. d , Swillcrlaud. 
~,he f>O<:t tec:tlb th:n h i~ fit'.'> t ho·ok w:t'> a p:qx:t · 
bnu n cl copy of T en ll)'l!On 's "Id ylls of the King·· g iven 
him by hi~ :.i .. tcr ... Whl) obt~ti n<:d it :t~ :t pre mium on 
!IO:tp wrappl:~. "No. r'' in tht mllcf"lion :mel .. n 
market! on the ll ylt·~tf, w:t~ :t che:tp thr(.'C·Vohunc 
c:tlitic)ll of ;\bc:tUit(s "l-listot)' of Engl:nul ,"' :t C hir!lt· 
m:h gift in • 9•~. Umh I.)('Kik., :trC still in the lihr:tr)' · 
There :u·e :tlso scvct·;tl inten:st ing !ICvCuteenth cen-
tury publicati<Hh by the f:unous publishing lumM: uf 
Elt<:\•ir. not:tbl y the complete works of C icero in one 
volume. bound in pigskin. This edition was noted 
b)' the bibliogr:tpher, l)eBure. as being "be:Httifully 
:Hid cOtTCCtl)' printecl :wei hclcl in high csceem:· 
'T he rulle(' tion g iven 10 the University abo includt'S 
copies of v:triOU!I eclitions of all or l)r. Ncihardt's 
Wl'itit)gs. 
Or. R :tlph H . P~t rker, the Universit)' l.ihra r i:ln, 
said "iL is <JUitc fitt ing tha t i\li»atui, the i\lo ther of 
the \ Vest. ~hould he the lo<"at ion of Dr. Ncih:ardt"s 
libr:try, whic:h i-. so t·ich in the literature of che re· 
gion. \Vc hope thac this g ift will become the nudcus 
of a u ever.growing collection of matcl'ials:· 
Dr. Lewis Atherton s;tid the Neihanlt rn:tnu~(·ripc.s 
:uuJ p:•pcrs :trC (·onsiderccl one of the major contri-
butions 10 tlte \\rcstem l\lanuscripiS Collect ion of 1he 
U nivel).ity lx~au!l(: they offer so illlJ)()I"t;"tnt :l b;"tsis of 
study of the writers on the Anu:ric:ln \ Vcsc Dt'. 
J\ thercon is d it•ectot of the Col lection and seCJ'el:.ll')' 
o( the Fr iends of the Library. He said it is especially 
lining and 1>ignifi<-:tnt th;u they should be here as 
i\l i!l-'ouri w:1s so directly on the route and :1ssoci:ucd 
resented :m cxpr~~ion of :1pprcci:t1ion for M t·. Nci-
hardt's :u·hic;vcmcnt~. but 1 would like w :say a wOI'cl 
aboUl :mother 1)'1)(: of achie\'Cment. fur which we 
:ne C\en more dc.--cpl)' inclebtecl. 
Thi!l is the kind o( ac:hie\'entent m~ule possible 
becttasc :.. Jr . ~eihardt is one of 1he r::trc men who 
has really li\'cd his philo~ophy. He bcliC\'C-'> in the 
old Platonic ide:tl-ahc: Hre of rcason-;~s we a ll do. 
\ Ve wou ld all attain that h.lc:d i( we cou ld. Mr. 
Neiharclt h:ls bcen otble lO <lo it: he set his goal and 
ordered his life tO otttain it- nol without clfon and 
s:tcrifice: but he clid it. H is cx:1mplc has given us. 
tO usc his own words, " illuminating pauerns or 
abiding reali1y'' to inspire us to grc;ucr wisdom . 
\ \'h;tt :tre the patterns he h:ts g iven us? First of :til , 
he h::.s shown us that life must have a purpose. Ded i· 
eating ourselves to a worth)' enterprise is the w:ty 
to find meaning in Hre. If we who lc-heotncdl)' dc\'Otc 
ourselves to somclhing th:ll contrihutc:s 10 the world , 
with tltl' upl:ning of the wc .. l. 
"11r. ~ciharch i~ rc.-Yn&•~i,ed :t~ the oul\tamling epic 
poet uf the Anteric-;ttt Wc .. t." Dr. Athennn o;aicl. 
··Du ring hh long :tncl \' ~trice! c~trecr he kue\v, lived 
with ;wd t{)Jrespondtd with lndi:uh, pioncCI'S, lit · 
Ct':H'y :"u' l i~h. :uul :tc:'acl<:lllic people in varinu:s parLs 
of the C'(HIIlll' )' · IIi:; pe.-.. onal J>:tpcrs will t h l'rdot'C he 
of gteat value w :.chubrs in hhiOr)'• liiCr~tiU t'<: , :tud 
the ftcld uf Amct•ic:u) writing ~h a whole:· 
Dt'. 1\'cih:mlt. who h:~:. been on the Uni\·er~ity of 
Mi~~nmi ttculty 1>incc •9 ·J~L is :t \\'idcly·l:IIO\\'n :tutlull', 
cpir . :nul !)·ric poet. ;ttul lecturer. H is major s ingle 
contribulion 10 ,\ tncl'ic:an li~er:uurc is his fi \'C epic 
"Son~:,~ ... li~t publblt<.>tl .!lingl)' anc:l later in ~(;qucncc: 
:t) one \'ulumc umlc.:r the title " t \ Cycle of the \Vc~t." 
l-lnwc\'CI'. his wl:tl work~. in tHttnber more th:tu :m 
voiUJn('). include collections of lyrics. ~hort stot·ies, 
novels, and nthcr h't"itings. 
'The 80>-)'<r.tr·old poet, who lives o n :t r:trtn nonh 
o( C<1hunbia, h:t!l rccci\·etl numerous litc:r·:u'\' a w:mh 
:mel hnlds hmtnr.try ck--grc<.-s of LitL 1). from 'the U ni· 
\'Cn,ity nf N'cbr:tska. Creig luon U ui\trsity. :md ~ I. U. 
In recognition of the girt to the lJnivchity. L>r. 
Neih:.rdt was guest o( honor :u the second annu:d 
d inner of the Friends or the Uni\'crsity Libr:try. April 
12. H e wot!l also the principal ~pcakcr. l·'rcc<.'11ing the 
dinner l)r. i\'eih:mh w-:ts honored at a reception by 
President :tnd ~I rs. Ellis :u the President's Hou:K". 
.\ s an :ultlitional lribute to Dr. Ncih;u'(h. •he 
1:riencl.) of the Uni,·er;)ity Library is raising "The 
John G. Neih~u·tlt Fund" from among 1he pocr':. 
fl'ierHh otnd ad mirers. The fund is 10 pro\•ide fo r the 
(':!Sting in bronz.e :t bust or Dr. Ncihardt m :uJe by 
his wife. lhe l:ue Mona ;\lartinscn Ncihnrch, a n :u:· 
complishcd sc:ulptrcs:s and onc·titnc student c)r R odiu . 
The bronz.c bust will he presented w the Un ivCI"$ity 
Libr::tr)' f(lr clisplay ncar the hoc1k n1llc,_•ctiun. Cou. 
uibu tious IO the runcl m~t)' he lll:'lcle CHit tH the Uni· 
\c.:rsity of M is~ouri :u ullll:tilcd W Dr. l xwi~ .\therton, 
4tt 1 Gcnel':tl Lihr:u-y 1\uilcling. 
we c~•n incrcotM! the ~um tot<tl of undcrlll:tmling. 
decrc:-t.s.e the tOt:tl or sufferi ng :.nd cruch )' anti fc.-:~r. 
We cannot c:-xpect this to be ca~y. bu t we know now 
that it i) possible, :111d we know t h:tt 1he •·cw:mls 
ran be gre:n. 
A )CComl JXtllCrn is the principle of st~uul ing on 
nur nwn ft-ct :tntl ;tsl:.ing no favors. In i'\cihanh's 
\igorou~ philosophy. the wnrld owes no m:tn :.1 
li\'ing. perhaps t'Spcd:tlly noL :• )JCl(.'l, for greater J.;ifts 
bring grcottcr obligat ions. He :th\·ays thought the debt 
on his side: he h;t:s s.:ticl frwn the first t h:H :t pc-w:t 
who has 1101 h~td w make his \V:t)' in the world :•s 
other men mu~l clo had nothing 10 tell us. In the 
neady thirt)' years it took him to complete the Cyclr 
he w:ts never ~ubsitlit.ecl: he hacl nothing he did uot 
c:u·n by his owrl cll'ons. and ytL he produced :t 
1nasteq)iece. 'l'he pattcm is dear: we du nul h:ll'C to 
g ive way to tlespair at the cnonuit)' of our pmblcrns: 
C(mtiuut•d un pag,t· :n 
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Faurot 10 hall of fame 
On ,\1.•' :t:1 i1 \\;h .Annuunu-.1 1h.11 ,,,,,,uu1i \thl-.·•i< 
Uu tc tu1 J)Hn t-.Htrht h.11l IM..'l'll "('It' u·tl fnr one vf 
lht fmtH·tl IPihlliulh in fucuh.dh n.lliun.ll 11.1!1 of 
fo.UUL 
t•;uunl. \\hn c.un(' th ;\l i'"Hui in • !u.~, .lfll'r .1 highl) 
.'> IUII'Voltll \Iiili ,11 t\irl,.,\'jfh•, btUII~ht .\fj,,{)tlfi ! el l 
fcM•I IMII \ictcuit•,, thtce cunlt·lt'tltt' \it !Uti(•, ;~ucl Ccmt 
n1.1jol l•cml ·' I )Pt'.ll.IIU t.''llllliU~ hi, l•ul~ ''·•)· I I<.• :.bn 
deH.·Iup..,•tl tlu.· 111mt migin.1l. 'i~nihuul, .ulll \dtld~ 
<Opit.-.l otlt·lhht Coum•tion nf hi, tl.l. lht• 'l'lit ' 1. 'C\· 
et .. l \II \nu,:tic.m ... inchulin~t l'.ml Clui .. uu.m, Uob 
')tcnht:r. n .• rult.l Jt·n\.in~ ;ultl u .. whl Burnine and 
lllflll\ UlfU,I ,J,th \\'ef"(" dC'\elUJX'Cl b) •. HIInt bdme he,; 
u ·aitt'CI .... hc.ul cu:nh in 1~1:-,h. 
H{'f ,UI'ot.' uf lhC''!oe l~mgibJc CHilli ihutimh 10 the g;une 
and. nuuc irnpottam , lot hi, hi~h t•thic;~l p •indple, 
:tn•l leu hi' 1 ole in the ci('\CiupnlCtll (I( chc snong 
~Hhlcdc pwgr:un which has ch:u;u tcaitt•tl 1hc Univcr· 
si l) uf Mi"o111 i for lhc p:ht ~:, )'Car ... l)uu F:~t~ rot 
richl ) tiNI\C' thi., latOI in :t .. ceic' of honors that 
h.nc cdme to him in his cucc•. 
Blackmore is re-elected 
Rouuding out 3 )ear as muional pu:)idcm of 1he 
Oni\t•"it) ,\lunmi .\ SS()("i;teiorl, f. GoHion llJackmorc 
of T renton, )lo .. lms lx.-cu rc-ciCCH.'<I for another 
t c 1111. IUadmwrc has put i 11 ;1 p 1 odu< 1 h·e ) ear in 
bclt:tlf of "''od:ttion :u ti vi tic•,, :nul h;u :ultlr('$s\!d 
g:.tlu.:l'i ngfi of alumni in Mh~1111 i aud \C\'Ct';tl ocher 
SI:IIC,. 
'I htt:C \ite-pr<-~itlents clcctccl ~n e lh .uHnnl Urctt 
or ~ IC,i(f), fclw-anl \\'. Scwcn nf Rull;t, and t-hrtlc} 
{ •. U.mL, u( Culumbia who ahu wutimu:' ·" ttC:hurer. 
G. II. (Uth) t:nhrning('f \'oil\ elecltcl t'tuui'e sec-
tet •• .-, .uMI Jc~m J. ~I:Jddcn ~Yttl.tt). 
Alumnus is co-author 
Juhu\.011 D. II ill, :\.B. 'c"!J· 1.1 .. It' 1 ' , fllrli nna n ()( che 
bnard . J\tl:t~ Life lnsut~inrc <..:cuup.111y, T uls:t, Okl:t., is 
the uhtulh(lr of "Ph ilosoph)' :uul the Amct iran lleri t· 
:tgc.'' pubfi,hed by Philo1upltic.;tl l.i braq, l nr., •:; 
E:bl .,mh ~neet, :\ew Yorl.. 10. N. Y. Cc)o:ntthor is 
llr. \\1• E. ~wcnn;um of the l lnhcr\il) nf Tul\3. 
Mr. Hill, who returned 10 1h~ Unhcr:..it) c:unptu 
for the cfJ,, reunion~ eul) in Junt, \.lid the book 
roniJin, t"cm.i'r rdercnccs .md h u"~t(ul (or course 
1tutlic' in ~hools and adult etluC'i:Hion cl:t).,e). 
lilt' au1hor,, aecogniting tht l:.rk of ~111 articulate 
Atncli(.ll1 publir philmc1ph) :uu_l the thrc:ucning 
n)llfllc n:mce of :1 cuhur:•l nhi'l, atlv:uare 1he chief 
oult iuc_•., o( Lhe philosophic l'OIIICrtl uf cite~ American 
hc1 il:.gc. The)' also bcliC\'C cnllc:g(.-s flllcl univcrsilies 
shouhl (l)(ll'clin:uc their courst"i to pH:~nt ehe whole 
picture or American philosoph). 
In her \) ndic:ued column. M n. \Vahcr Ferguson 
r.tiJ( 1ht book ·•a contribu1ion 10 the best litenture 
of <nu t imc-." 
SV/1111111 1111111 rt. 
(uml J ... ):.( II 
we tlo riot h.tH' to lx· imimic.t.ced h' lhl" olht~•de, 
th;tC '-('l'm •• , hh.c L mar p;tth. \\ (' c.111 g.1thN uu1 
~ucnglh, .uul lll('t:t <•ut problem, with mu owu ,dl· 
1di.11H riiiH''· 
t he• thi1cl ilhnninal iug p:tttCtn j , in tiU' l'l'l.:unplc 
uf ~l·ilt.n ch '~ ill\'ind hlc kinclnc.,, in :d l IIi, human 
rd:Hiomh ip,. l ie ha, ttc\cr bt:l·ll IOU IHI') to lu .. ·lp 
,UI)uth' hiJO ncedccl him. II<· <Huhl "lw.1 ~' fuul lime 
co '''itt" .111 t'U((IULt~ing lcuc..·r 1u :umchc.·t \\titer, en 
(Ul"\' il pul,Jj.,flu IU bting Out SOIIIC.'UIIl''' d"•\ \\'l>rth} 
bool lie cuulcl imerrup1 a btb' '*h<."'.luk tu '' 1 ice •• 
lonJ: lc:uu w .m :hpiting 'Otang pot'l nne unh ,,lite 
ic hut c.udull~ n·'i'< ;nu..l edit it '" 1h.c1 he miRIH 
!;iH' r.._·.tl .uhict· and ~c1 prott.'fl tht• £l'din~t' ol 1he 
)OUIIg 111.111. I ll' h.1, .. pen t hilll-.4:11 l,t\i,hh lot .m\HIIC 
who cl:tiuu-cl hh :-IIICntion. Jn IH) " 'cul wi1h him I 
!1:.1\C ruulicl him rcluccam even 10 thinl.. unldn<ll) I)( 
:tll)'OilC; rru he hclieve~ lh:l l l hCH! is :di C.'iiCI)' Wfl much 
pain in the wo1ld, and we ougln uot w :ultl tu it 
thoughtlc"ly. 
Perhap~ tii0'\1 of all we can lx• gr~&tdul w Mr. ;'\;ej. 
h:lnlt for a fourth p:ucern, whidt is hi.. 'm"IJnt £.1i1h 
in the ~~nlial nobilil) of the human 'Pirie. \ friend 
once wrote of him, " I am glad John :\cihardt is in 
the wotld. I It makes so man~ •hings ~·t:m pch~ible-:· 
Jn lht~ croubled limes, when w much o£ our littJ.t· 
tutc tell; H'li 1ha1 we arc hollow nlNI 1h.•t liiC' j, 
ugl) ~md btulotl :--. nd absurd- we com be dduhl y gnu·· 
fu l to a pocl who •cm incls of the hcighb tO wh ich 1hc 
hum;111 ~piric (·;111 :tU:tin, who in.sio;c .. 1h:u the : 1 ~ee of 
heroes h nOI necessarily dead. lh:tl \\'l' c au :Ill 't:uu l 
1:111 i( \\'C will. 
An)OIIC who :ttudie)- Mr. Neihardt'~ life :mel work 
is likcl) to find himself agreeing wich chc crili"-' who 
h:l\e pn'tliuetl cha1 his place in littl'.tture will be 
pennanent. IIMt if our cuhure ~ut\·h~ our grcat-
gnmkhilchtn ma} well know him ;u the gte:tt J>Oel 
of our tirut•fi. I 1hink I would t:tkc 1l1.1t •• 'lt'p btther. 
I 1hink I woultl fi-ay thac if our cultme "'ni"es it 
will he IJ<!(:Ilht ehc spiril ch:H mo\'C'S ;uul brc:uhe:. 
through Nc.·ih:u ch's li fe aud wul'k is o;ttong in u~. T h:u 
is the uuc J\mcric:u ai,m- Lhc spiriL t h:ll wlc' cotaragc 
:ts lhc ituli ,perH:tble virtue, t hat l:x:licvc~ in unclcr· 
~tandi ng. 1h:u lool..:l 10 our own self·•c liant efforh w 
meet uur prohlems, :and ;1pproaches l ife with che rirm 
comiuion th:t.tthe struggle is worth while. ~cih3rdt's 
life ancl ,,·orl an hearten us for the 1>erih chac lie 
ahe-.• uJ ;mc.l dteJJ!en in us the faidt ami the will 10 
sun he. 
his :lh,·;•)~ a prhilege to know :1 ~·r.tl m;m. I am 
sure J SJx•ak for all of us h ere tonight. :&\ well a~ 
many of us who arc not hct·e. " 'hen I cNprc's :tppre-
ciation 10 1\lr. Neihardt for wh;tt he ha' WI iucn. a nd 
r(n' \Yh:tl he b. 
( Mt1. A I). •• !Vl nud, F ... u-1. Eu~~nc. Or~ .. g:.\~ lilt' ()f~«ding 
addr(SS at lh(' hl~ndll or 1h<e Uni\~nity UbtU) b;tutau~l on 
April u . 'Jhc- rn-t>htd h« bachdor's dctfrt't' :uul 1-'h.D. (rom 
1hc- l!••hnt-lt), :and ht>r husb3.nd, Or. ~t"r ;\I).~ ~ith the 
l'nhn~il' of OffSOn. ror )~Car1 was a rMmbf-r ol 1M (XUh) 
hc-tC'.) 
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